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го воина, высокая степень самостоятельной деятельности. Осуще­
ствить коренную перестройку подготовки учащихся к военной 
службе.
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Геотуризм, как форма туризма, появился сравнительно 
недавно, и на сегодняшний день существуют несколько подходов к 
его определению. Согласно определению Даулинга и Ньюсома, 
расширенному Рыбарем, геотуризм -  это сбалансированный, 
экологически безопасный туризм, основанный на использовании 
специфических характеристик Земли, и имеющий своей целью 
содействие экологическому и культурному пониманию, 
повышению ценности и сохранению региона, способствующий 
повышению его благосостояния.
Исходя из данного определения, к объектам геотуризма 
возможно отнести не только природные, но и антропогенные 
объекты. Особо следует подчеркнуть, что продукт геотуризма 
имеет своей целью защиту и популяризацию геологического
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наследия региона, а также подразумевает взаимодействие широкого 
круга стейкхолдеров [1].
Сам город Белгород обязан своим названием мелу. Мел это 
органогенная карбонатная порода, состоящая главным образом из 
зёрен кальцита. Внешне это белая слабо цементированная, тонко­
зернистая, пачкающаяся порода. На территории Российской Феде­
рации в Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской 
областей, в бассейне реки Дон (включая его правый приток - Се­
верский Донец) расположен пояс меловых гор. В Белгородской 
области разведано около 30 месторождений мела, среди которых: 
Лебединское, Стойленское, Шебекинское, Белгородское (располо­
женное почти в городской черте), Волоконовское, Чернянское, Фи- 
роновское, Чураевское.
Важность мела в развитии Белгородской области также под­
тверждается проведением ежегодного Международного фестиваля 
мела в Белгороде в конце мая. БелМелФест -  уникальный для Рос­
сии фестиваль, в основу которого положена тема мела [2].
Геотуризм объединяет в себя все элементы рельефа, имеющие 
туристическое значение. Сюда входят и пещеры, а спелеотуризм 
является составной частью геотуризма.
Пещеры - естественные подземные полости, сообщающиеся с 
поверхностью Земли одним или несколькими отверстиями. Они 
могут быть заполнены воздухом или другим газом, водой, частично 
твёрдыми отложениями. Для внутренних частей пещеры характе­
рен особый микроклимат. Температурный режим пещеры опреде­
ляется их формой и географическим положением [3].
Мел хорошо подходит для строительства пещер. Подземелья 
связаны с обрядами и религией разных народов. Часто в пещеры 
уходили монахи отшельники, а позднее в меловых горах создава­
лись и храмы. Именно пещеры, относящиеся к подземным культо­
вым сооружениям, сочетают в себе геологическую и религиозную 
компоненты.
Религиозный туризм -  это один из древнейших видов туризма, 
который занимает значительное место в системе въездного и внут­
реннего туризма Белгородской области. В религиозном туризме 
выделяют на паломнический туризм и экскурсионно- познаватель­
ный туризм религиозной тематики. Важность развития данного 
вида туризма подтверждается и отнесением его к приоритетным в 
долгосрочной целевой программе «Развитие внутреннего и въезд­
ного туризма в Белгородской области на 2013-2017 годы». Состоя­
ние большинства объектов религиозного туризма в регионе являет­
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ся хорошим. Включение в маршруты религиозных туров информа­
ции о геологической составляющей пещер, как объектов религиоз­
ного туризма, будет способствовать всестороннему развитию дан­
ных территорий [4].
История культового использования подземных сооружений 
насчитывает не одно тысячелетие, однако является малоисследо­
ванным наукой и поныне. Многие православные монастыри начи­
нались именно с пещер, о чем свидетельствует наличие производ­
ных от слова «печера» (на старославянском -  пещера) в их назва­
ниях.
В особую группу можно выделить подземные монастыри, вы­
тесанные в меловых холмах Верхнего Дона, находящиеся в Донец­
кой, Луганской, Воронежской и Ростовской областях [5]. На терри­
тории Белгородской области известны следующие комплексы под­
земных обителей, вырубленных в меловой породе: меловые пеще­
ры с подземным храм во имя Святого Игнатия Богоносца, пещер­
ный комплекс в селе Шмарное, Холковские пещеры.
Как правило, эти подземные сооружения расположены на 
правом, более крутом берегу реки, имеют хороший обзор и источ­
ник питьевой воды, находящийся в непосредственной близости. 
Благодаря тому, что мел является относительно твердой и устойчи­
вой к разрушениям породой, перечисленные подземные культовые 
сооружения сохранились в хорошем состоянии [5].
Учитывая современный уровень развития геотуризма в Белго­
родской области, особенно спелеотуризма, необходимо оборудо­
вать пещеры, обеспечить их транспортную доступность и иную 
туристскую инфраструктуру вблизи пещер. Для эффективного и 
рационального использования спелеоресурсов необходимо произ­
вести картографирование, а также подготовить для посетителей 
краткое описание каждой пещеры
На сегодняшний день многие проблемы использования пещер 
в качестве геотуристских объектов Белгородской области остаются 
нерешенными. Для комплексного решения задачи эффективного 
использования имеющегося геотуристского потенциала Белгород­
ской области необходимо комплексно изучить имеющиеся спе­
леоресурсы, провести инвентаризацию пещер, подготовить класси­
фикацию пещер на основании их морфологических и физико­
химических показателей, а также исходя из критериев их доступно­
сти и безопасности для использования в качестве объектов туризма, 
создать кадастр «ГИС-пещеры» для оценки и управления состояни­
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ем пещер, подготовить комплексную программу для исследования, 
охраны и рационального использования пещер.
Касаемо исследуемого региона, следует отметить, что уни­
кальное сочетание природных и антропогенных объектов, а также 
возможность сочетания геотуристской и религиозной составляю­
щей объектов туризма, наличие событийных компонентов туризма, 
связанных с геотуристскими объектами Белгородской области со­
здают уникальные предпосылки для развития геотуризма в регионе.
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